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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Oktober, 2013 sampai Januari,
2014 di Laboratorium Pemuliaan dan Genetika Fakultas Pertanian dan
Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sifat kualitatif buah pada enam kultivar pisang (Musa
spp.) lokal Kampar. Pengukuran dalam penelitian ini adalah kualitas fisik dan
kimia. Peubah kualitas fisik buah yang terdiri dari susut bobot buah, tingkat
kerusakan buah, bobot buah, panjang buah, diameter buah, tebal kulit buah, edible
part, sedangkan kualitas kimia buah yang terdiri dari kadar air, padatan terlarut
total (PTT), total asam tertitrasi, dan kandungan vitamin C. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa semua kultivar pisang memiliki sifat fisik dan kimia yang
berbeda, kultivar pisang kapas memiliki daya simpan yang lebih tinggi
dibandingkan kultivar pisang lainnya.
Kata kunci: Pisang, sifat fisik, sifat kimia, Kampar.
IDENTIFICATION OF QUALITATIVE CHARACTER OF
SIX CULTIVARS OF LOCAL KAMPAR BANANA (Musa spp.)
Zulfendry (10982006617)
Under supervisied by Rosmaina
ABSTRACT
This  research was  conducted from October, 2013 to January, 2014 in the
Breeding and Genetics Laboratory of the Faculty of Agriculture and Animal of
Science, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. This study aims to
know the qualitative character of fruits on six cultivars of local banana (Musa
spp.) from Kampar. The physical and chemical properties of fruits were measured
in this study. Physical property of fruit was consisted of weight shrinkage of fruit,
the damage level of fruit, weight of fruit, length of fruit, diameter of fruit, peel
thickness of fruit, edible part,while chemical property of fruit was consisted of
moisture content, total soluble solids (TSS), total titratable acidity, and level of
vitamin C. The result of this study showed that all banana cultivars have different
chemical and physical characters, storage time of the kapas cultivar is higher
compared to another cultivar.
Key words: Musa spp., physical character, chemical character, Kampar.
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